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獨書館資源利用議程及事華文活動
開學了，本學期園書館為您準{淆了-*列的資源利用課程活動，希望您在與大過
著充實的日子，歡迎報名參加。【館藏利用教育報名專
頁] httpJ!c.al .lib.nchu.edu.tw! 本學期園書館的利用教育課程如下:
u舌動日期11 活動時間 11 活動主題 i也點
1 9/27(129) 1 
14:00-16 00 期刊資源你我{也一教你如何找 園書館4稜第一推廣教室
183 0-203 0 期刊
19!28(1i) 11 1 4 00 - 16吋 資;聞自|課程Sc溫nder 圖書館4梭第二推廣教室
IHHJWMI-6S ←世E→凱Hll 14"。。 16"。 O 論文資源何處尋--教你如何找 園書館4稜第一推廣教室183 0-203 0 論文
114 00-17 001 
資源指引課程- Endnote初階及 園書館4稜第二推廣教室進階
1 11/22(四11 14 00 - 16叫 資源指亨|課程- Scifinder 園書館4稜第二推廣教室
除此之外，園書館也準備了一些藝文活動，邀請您來參加。
活動日期 活動時間 11 活動主題 11 地點
|叫→ 11岫 8:00-22:00 | 校慶快樂慶生生日製卡作一張特別 國書館網頁
20 12跟著囡囡一起來關諧， 園書館6樓會10126(五) 14 00-1630 千古風流人物蘇東坡諮座中 議廳文*林淑貞教授主講
11/09(五) - 12!1 0(五) 18:30-203 0 歐洲|魅影電影展 國書館3複多媒體中心
12!03(一-) - 12!07(五) ~叫 園書館週活動電子書有獎徵 園書館、與答、大學影展、主題書展 關坊
更多活動資訊，歡迎上網查詢及報名
【迎新網頁] : httpJ/w\'叭\'l .lib.nchu.edu. tw!act:ivity!ref98dasSi街eman98!new.htm
【中興大學園書館粉絲專頁] httpsJ!www.facebook.com/nchulib! 
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